



de la devoció popular
No sé si s'ha parlat en aques-
tes pàgines del llibre de l'erudit
i poeta Osvald Cardona titulat
Els goigs i els càntics de Ja-
cint Verdaguer, obra publicada
dins la «Biblioteca Verdagueria-
na» de l'Editorial Barcino. En
aquest llibre i en l'apartat «Una
tongada de goigs» hi ha una
referència molt completa a les
Cobles de la Mare de Déu del
Roure que, com escriu l'autor,
«es venera a la masia del Bac,
sufragània de Sant Llorenç de
dos Munts, parròquia de Pruit,
bisbat de Vic». Ja sabem, per-
què solen esmentar-ho les bio-
grafies del poeta, que Verdaguer
anà diversos estius a passar
dies al Bac. En l'Epistolari de
Jacint Verdaguer en curs de
publicació per l'esmentada Edi-
torial Barcino, transcrit i anotat
per Josep M. de Casacuberta,
malauradament ja traspassat, i
J. Torrent i Fàbregas hi ha prou
constància del fet, esdevingut,
per cert, durant els anys de ple-
nitud, als temps de l'elaboració i
la publicació de Canigó i quan
Verdaguer, doncs, podríem dir
que passava els misteris de
goig, abans de passar els de
dolor. Més d'una vegada, ales-
hores, el poeta havia pujat al
Bac acompanyant el bisbe Mor-
gades.
En l'excel·lent treball d'inves-
tigació d'Osvald Cardona consta
que fou durant l'estada de pri-
mers de setembre de 1886,
quan Verdagüer escriví una re-
lació de la festa de la Mare de
Déu de Setembre, celebrada
davant la capelleta obrada, com
una fornícula, a la soca d'un
roure, i l'acompanyà de la pri-
mera versió de les Cobles. Una
segona versió, ampliada, fou
enviada autògrafa, pel poeta, a
la família del Bac, però tres
anys després de la primera, o
sigui el 1889. A les pàgines 134
i 135 d'Els goigs i els càntics
de Jacint Verdaguer figuren
sengles reproduccions en facsí-
mil de les edicions de 1890,
probablement la primera, i una
de les moltes que se'n feren
després. L'edició de 1890 té les
il·lustracions de Marià de Roca-
figuera, familiar del' Bac, i sortí
publicada al diari «La Veu de
Catalunya» el primer de febrer
de 1891.
D'aquestes dades i de tot
d'altres, així com de l'estudi de
conjunt sobre Verdaguer com a
cantor de la devoció popular, en
som deutors a Osvald Cardona,
pel seu llibre, contribució de
primera mà al coneixement del
gran poeta. Per la nostra banda,
al Collsacabra devem un record
a Verdaguer, ara que som al
centenari de la seva relació
poètica, religiosa i humana amb
aquesta contrada.
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